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Толстого все более отвечающим мистическим запросам драматической 
эпохи создания целостной системы представлений о мире и человеке.
С.А.Кошарная
Homo habilis est homo sapiens
В свете этимологических разысканий последних лет (см. работы 
автора об этом) можно говорить об изначальном синкретизме пракорня 
*тап-, ср. др.-инд. manas - "разум" и рус. память (о.-сл. *pamintb): и 
“разум ”, и ’’память”, а затем и носитель этих свойств - Homo sapiens (агл. 
man, нем. М а т , о.-сл. *тогь), отражающем синкретизм самого понятия. 
Вероятно, в этот же ряд входит лат. manus - “рука”(ср.: мануальный, ману­
скрипт, мануфактура, манипуляция (< manipulus - “пригоршня, горсть”). К 
славянскому названию руки (*гока) это, казалось бы, не имеет отношения, 
однако всем славянским языкам известны лексемы, восходящие к о.- 
сл *maniti (рус. манить - “звать к себе движением (мановением) руки”).
Думается, все эти образования неслучайно оказались элементами 
одного семантического поля. Если др.-инд. manas - способность человека 
мыслить, то  лат. manus - это инструмент, орудие познания окружающей 
действительности, причем орудие, отличающее, вычленяющее человека из 
мира прочих живых существ. Рука - это “достояние” человека и только 
человека. Н а связь значений “рука” и “человек” указывает 
М .М .М аковский(1996, с.282): manus (ла т .)-man (англ.) - М ат  (нем.). Мы 
можем продолжить этот ряд, включив в него manu-h (др.-инд.) и славянское 
*тогь.
Следовательно, значения “думать” и “делать” оказываются рядо- 
положенными, поскольку, скорее всего, это значения одного архетипиче- 
ского корня-синкреты, в котором индоевропейцы отразили свои (отнюдь 
не образные, не символические, а почти диалектико-материалистические 
представления о человеке как существе разумном). Дальнейшее развитие 
отдельных языков, лексические трансформации привели к тому, что связь 
этих значений почти не просматривается под спудом позднейших наслое­
ний. Так, на смену др.-англ. mund - “рука” (вероятно, родств. рус. мудрый 
(o .-cn.*m odn < *mandn>, где *-г- -суффиксальный элемент), лит. mandras - 
“бодры й”, “деятельный”, “умный”; нем. munter - “усердный”) приходит 
современное hand, и возможная семантическая диада mund ( “рука”) - mind 
( “разум”) распадается. Однако она имманентно присутствует и в греч. 
m anlike ( “искусство прорицания, гадание, приемы предсказания будуще­
го ’^  “гадание по руке”), и в славянском тогь, закрепившем представления 
о том, что homo habilis есть одновременно homo sapiens.
